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Sign the dotted line...
Beth Metke, a junior home economics major; Scott Raeside, a senior speech communication major and
Steve Hernandez, a senior speech communication major register for various tests Monday afternoon in
the Martin Luther King Jr. University Union. Students can now register for the writing compency, TAP,
constitution and health tests.
By DAVE HOSICK
Administration editor
With the abolition of the Board of Governors,
Eastern’s governing body, nearing its final
stages, higher education officials are question-
ing whether an individual governing board for
the university will save money.
A bill passed out of the Illinois Legislature
and onto Gov. Jim Edgar Friday that calls for
the replacement of the BOG and Board of
Regents with individual governing boards for
seven of the eight universities in the two sys-
tems.
Rep. Mike Weaver, R-Ashmore, co-sponsor of
the bill, said the elimination of the two boards
will save the state more than $3 million annual-
ly in expenses for the two boards.
However, Ron Messina, the BOG chancellor
for public affairs, said the costs imposed on an
individual board to maintain all the services the
BOG provides would be overwhelming.
Messina contends that areas such as insur-
ance, legal services, governmental relations, col-
lective bargaining and board relations would
generate costs an individual board cannot han-
dle.
Jill Nilsen, special assistant to the president,
said the costs of the transition to an individual
board are hard to estimate because much of the
additional work could be absorbed by the cur-
rent university administration and staff.
“Not everything that the BOG does will be
replicated by the individual board,” Nilsen said.
“The university will have to pin down what
tasks can and cannot be absorbed by our cur-
rent staff and go from there.”
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
Transfer and freshman applications for the
1995-96 academic year are down from the previ-
ous year, said the director of admissions.
Last spring, Eastern received 5,600 freshman
applications for the 1994-95 academic year. So
far this spring, however, the university has
received only 3,500.
Dale Wolf, director of admissions, said he
expected to fall behind last year’s totals.
“Last year was the biggest year out of the last
four years,” Wolf said. “We are at about the
same total or possibly a little ahead of those
years before last year.”
Eastern was the first state university to cut
off its acceptance of freshman and transfer
applications the previous two years. The cutoff
date was March 29 both years.
For the 1994-95 academic year, Eastern
accepted 1,600 freshman applications, up from
the 1,548 accepted the previous year.
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
Several Student Senate mem-
bers say they are split on the issue
of whether a proposed student
activity fee increase of $4.50 per
semester should be implemented.
The issue will appear on
Wednesday’s special election bal-
lot for students to vote on along w-
ith a proposal for a smoke-free
campus and the election of a
Student Government vice presi-
dent for public affairs.
“To me, $4.50 is less money
than most people make in one
hour,” senate member Dave
Greenstein said. “I don’t think it’s
an exorbitant cost. It’s needed,
and I think it should pass.”
Jeff Kocis, Student Government
vice president for financial affairs,
proposed the fee increase at the
Feb. 8 senate meeting, stating
additional funds are necessary to
meet “the rise of inflation, tuition
and the increases in costs to pro-
vide needed services.”
Greenstein said approving the
fee increase “would be in the stu-
dents’ best interests.”
“The fact of the matter is, as
things get more expensive and
funding drops for things, an
increase is needed to keep up with
inflation,” he said. “How can we
expect to have money next year
without raising it? There’s just no
way.”
Senate member Derik Day,
however, said he doesn’t think
students want a fee increase.
“It seems like students are
always having to spend more
money,” he said. “As tuition is
going up, all this stuff adds up
and puts more stress on students.
We have to draw the line some-
where.”
Kocis said the proposed in-
crease would go to the Appor-
tionment Board, which would in
turn allocate money to itself, the
Division Recreational Sports,
Student Government and the
University Board.
A portion of the money will also
be used to supplement the student
activity reserve account, Kocis
said.
The account balance currently
stands at $170,000, but will be
depleted to around $50,000 by 
Applications
decline after
one-year high
BOG: Will
one board
cut costs?
Senate split on fee increase
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
Students will have their say
Wednesday on whether smoking
should be banned from campus
buildings, whether student
activity fees should be increased
and whether Glenn Fundator,
Student Government vice presi-
dent for public affairs,  should
remain in his position.
Polling places for Wed-
nesday’s election will be located
in the lobbies of Carman and
Stevenson halls, the north end
of Coleman Hall, the marble
table on the first floor of
Lumpkin Hall and next to the
Sugar Shack in the Martin
Luther King Jr. University
Union.
Polls will be open from 7:50
a.m. to 6:30 p.m., and students
should bring their student IDs
with them to the polls. 
A measure that proposes a
smoke-free campus would pro-
hibit smoking in all rooms of all
campus buildings except those
in University Housing.
The Student Senate will
make a recommendation based
on the results of referendum to
Eastern President David Jorns
as to whether the campus
should become smoke free. 
The Staff and Faculty senates
recommended to Jorns two
weeks ago that the campus
become smoke free after a cam-
pus wide survey indicated that
a majority of faculty and stu-
dents are in favor of the plan.
The proposed student activity
fee increase, which would raise
the current fee from $14.50 per
semester to $19 per semester,
would go to the Apportionment
Board, which would in turn allo-
cate money to itself, the
Division of Recreational Sports,
Student Government and the
University Board.
Also in Wednesday’s election,
Glenn Fundator, who serves as
the current vice president for
public affairs, is running uncon-
tested to keep his position.
Polls open Wednesday
♥ See APPLICATIONS Page 2
♣ See BOG Page 2
• See POLLS Page 2
† See SENATE Page 2
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348-8282
Serving Charleston & Eastern Illinois University 426 W. Lincoln
Lunch Special
One 10” One Topping & 
Two Cans of  Coca-Cola c lass ic, d iet  Coke
or  Spr ite & an Order of  Breadst icks
$7 95
Additional toppings $1.25 each.
Not valid with any other coupon.
Valid only at participating stores.
Expires 2/26/95
One 16”
Extra Large
Two Toppings
or
Two 16”
Extra Large
Two Toppings
$9 95
$1699
+Tax
+Tax +Tax
Additional toppings 70¢ each.
Not valid with any other coupon.
Valid only at participating stores.
Expires 2/26/95
LUNCH SPECIALS
• Italian Beef with cup 
of soup or salad
• Chicken & Noodles
real mashed potatoes
vegetable and roll
• Broccoli and cheese 
omelette, with soup 
and a muffin
Evening Specials
Mon.- Sat. AFTER 5PM
•Spaghetti , salad 
and garlic bread
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
WHAT’S COOKIN’
FROM PAGE ONE
Insurance policies for the
five universities within the
BOG system will be the
costliest expenses to take
over, Messina said.
“I have no doubt that there
will not be much savings
with these individual
boards,” Messina said. “The
main cost increase that the
universities will see is in the
area of insurance, something
which the (BOG) currently
handles internally.”
The BOG maintains an
insurance system in which
the universities do not bid
out to personal insurance
agencies but rather pay the
BOG a premium based on
their liability history. The
BOG insurance fund current-
ly totals more than $1.4 mil-
lion, which is available to the
universities or individual fac-
ulty or staff.
“Individual universities
will not be able to keep (their
insurance premiums) at the
idle amount it is now,”
Messina said.
If individual boards are
created, the university will
probably have to join a com-
mercial insurance firm and
pay much higher premiums,
Messina said.
Collective bargaining
between the governing board
and the University Profes-
sionals of Illinois, Eastern’s
faculty union, and other
labor unions on campus also
has higher education officials
guessing at costs.
The BOG currently has
three full-time employees
and one secretary who deal
with UPI negotiations and 23
other unions. Two people
deal with the faculty negotia-
tions and one person deals
with civil-service unions.
“The question has been
brought up as to who the UPI
will negotiate with,” said
Laurent Gosselin, Eastern’s
UPI chapter president. “Who
the local board will send to
the bargaining table is still
up for grabs.”
Gosselin said there will be
difficulty with the new
boards choosing who negoti-
ates contracts and makes
personnel decisions because
no specific mechanism
defines the process. Gosselin
said Eastern’s board could
hire a professional negotiator
to handle negotiations, which
would add the cost of a salary
on the university.
“I am not sure that (a pro-
fessional negotiator) will be
able to represent the needs of
the university as well as
someone who has invested in
the university,” Gosselin said.
Universities also could suf-
fer additional costs in hiring
legal counsel for the board
and the university itself,
Messina said. Because the
board and university are sep-
arate entities, they both must
have separate legal counsel
to ensure “no conflict of inter-
est.”
The BOG currently has
one full-time and one part-
time legal counsel with a sec-
retary. The board also hires
an outside firm when dealing
with delicate or internal mat-
ters.
Messina also said the BOG
currently pays about $9,000 a
year in legal, travel and con-
ference expenses for each
trustee. He said with a
seven-member board, as the
bill specifies, the university
will have an additional cost
of $60,000 to $65,000.
Nilsen said there will be
no additional costs in the
area of governmental rela-
tions because Eastern recent-
ly hired Christine Merrifield
as a university lobbyist.
Funding for Merrifield’s
salary had been allocated
before the Legislature consid-
ered eliminating the BOG.
Although he is not willing to speculate on
the exact number of applications, Wolf said,
the university was hoping to accept more
transfer students this year, while keeping
the number of freshman the same.
“We are going to have one of our biggest
graduating classes this year,” Wolf said.
“We will be able to stay open a little longer.”
John Conley, director of the Records
Office, said about 1,884 students will grad-
uate from Eastern this spring. More than
1,000 students graduated from Eastern in
December, bringing the total number for
the 1994-95 academic year to 2,887 stu-
dents.
So far, Eastern has received 800 transfer
applications. Last year, the university
received about 1,800 applications, of which
only 1,130 were accepted.
Eastern has had to cut off its acceptance
of applications every year but once in the
last six years. Until applications fees were
instituted, the university had to close off
applications as early as October.
The current fee is a non-refundable $25.
To assist Eastern applicants, the Office of
Admissions sends out warnings to all high
schools and community colleges in Illinois
and to some high schools in neighboring
states.
“We usually give schools a two-week
warning when we send out warnings,” Wolf
said. “Our information people try to get the
word out to as many people as possible.”
Wolf declined to speculate on when appli-
cations would be cut off.
this time next year by addi-
tional allocation requests
from the UB and the Di-
vision of  Recreational
Sports and proposed renova-
tions to the Rathskeller and
the Student Government
Office, both located in the
Martin Luther King Jr.
University Union.
UB Chairman Keith Lip-
ke has said if  the fee in-
crease passes, admission
charges to UB events could
be eliminated.
Senate member Ben
Janvrin said students who
regularly attend UB events
will  be in favor of  the
increase, but students who
don’t attend the events will
vote against it.
“In all seriousness, it’s
not fair for all the students
to pay the increase, but it’s
something you can’t avoid,”
he said. “If you’re going to
increase it ,  you have to
increase it for everyone.
“Personally I’m in favor of
it because if you want to
plan quality things for stu-
dents, it takes money to get
quality things that students
will attend,” Janvrin said.
Senate member Rick
Tucker said increasing the
student activity fee and
eliminating admission char-
ges to UB events is  “an
excellent idea.”
“Obviously students
would be more inclined to go
to events if they pay $4.50
at the beginning of  the
semester and then they can
get in free,” he said. 
Tucker said he doesn’t
think it’s unfair to ask all
students to pay the in-
crease, even though some
students don’t attend UB
events.
“Most students do go to
events of one form or anoth-
er,” he said. “You’re never
ever going to please the
whole campus.”
Fundator has served in the position since
January when he replaced Matt Giordano,
the former vice president for public affairs,
who resigned to transfer to the University
of Maryland at College Park.
If Fundator is elected to the position, he
will serve until July.
Several senate members said they are
hoping for a large voter turnout Wednesday.
“I think the fact that Glenn is running
unopposed will draw a lesser crowd,” senate
member Rick Tucker said. “But I hope we
can get around 1,500 or 2,000 to vote and
care about what’s going on.”
Senate member Trevor Griffin said he
expects a large number of students to vote.
“Whenever there is a juicy issue like the
smoke-free campus I think a lot of students
show up,” he said. “A lot of students are up
in arms about that.”
BOG
♣ From Page 1
Applications
♥ From Page 1
Senate
† From Page 1
Polls
• From Page 1
CHICAGO (AP) – Aldermanic can-
didate Wallace “Gator” Bradley has a
unique slant on the gang crime that
has sent Chicago’s homicide rate
soaring and buried some neighbor-
hoods under heroin and cocaine.
As he freely admits, he was once a
leader of Chicago’s biggest street
gang, the Gangster Disciples, blamed
by police for hundreds of street-cor-
ner shootings and a big share of the
drug trade.
“I have no problem being part of
the gang,” the convicted burglar and
armed robber says between hugs
from well-wishers as he schmoozes
through City Hall. “I belong to the
Democratic Party – that’s a gang.
Churches I’ve joined – that’s a gang.” 
The winner in the nonpartisan pri-
mary in Bradley’s ward Feb. 28 is
more likely to be one of the two other
serious candidates: incumbent
Dorothy Tillman or former alderman
Tyrone Kenner.
Even so, Bradley’s candidacy can-
not be written off as a mere oddity. In
Chicago, where street gangs are
everywhere and corruption often
seems a spectator sport, Bradley is
the most prominent example of a
growing movement.
Chicago’s ‘Gangster Disciples’ gang enters political arena
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By AMY DAVIS
Staff writer
For blood donors, it’s all about
three short words: “Relax your
grip.”
“When I say that, they know
I’ve hit the mark and every-
thing is going to be fine,” Rita
Kemme, a nurse taking blood at
this week’s Red Cross blood
drive, said.
This week’s drive, “Blood
Battle,” between Eastern and
Southern Illinois University at
Carbondale, began Monday, col-
lecting 202 pints – 48 short of
Monday’s 250-pint goal.
Southern collected 227 pints.
The drive continues from 11
a.m. to 5 p.m. today through
Thursday, and from 9 a.m. to 3
p.m. Friday.
The goal for this week’s blood
drive, sponsored by the
American Red Cross, is 1500
pints, Kemme said.
“There has been a blood
shortage lately, so we need to
get 300 pints each day,” Kemme
said. “During parts of January,
blood supplies were so low
many minor surgeries had to be
canceled.”
Kemme, who works full-time
for the American Red Cross,
said she enjoys her job because
she “helps blood donors to save
a life.”
Many of the people that
donate blood come in because a
family member needed it,
Kemme said. 
“People want to help their
family by helping others,” she
said. “Others come because they
know that by giving blood, they
really are `giving the gift of life.’”
One of Monday’s donors,
Carla Degurmendjian, a stu-
dent from Brazil, said she gave
blood because she wanted to
help others.
“I was just walking by and
decided to go in and give blood,”
she said. “But I’m a little ner-
vous. I don’t want it to hurt.”
“That was fine,” De-
gurmendjian said a few flinches
later. “It didn’t bother me.”
SPRINGFIELD (AP) –
Alice Haben doubts stricter
penalties for hazing would
have prevented her son’s
death at Western Illinois
University in 1990.
But Haben, who lives in
Oswego, hopes proposed haz-
ing legislation will help bring
other hazing cases to trial.
The current law, enacted
94 years ago, describes haz-
ing as an act that holds an
inductee up to ridicule – a cri-
terion Illinois Supreme Court
justices say is vague and
prosecutors say is hard to
prove.
A House bill before the
House Criminal Judiciary
Committee would define haz-
ing as any act of initiation
that could result in physical
or mental harm. It would
increase the penalties for
hazing from a misdemeanor
to a felony in cases of death
or severe injury.
“This would be a big
improvement over the 1901
law. Right now hazing is just
a misdemeanor and getting
the law upheld was a two-
year battle for us,” said
Haben.
Haben’s son Nicholas, a
freshman member of the uni-
versity’s lacrosse club, died
after drinking “rookie juice,” a
concoction of liquor, spaghetti
and tuna. Haben said
lacrosse members also forced
her son to drink 15 other
types of alcohol throughout
the night. Nicholas was left in
a dorm room to sleep it off,
but died from alcohol poison-
ing, Haben said.
University officials sus-
pended the club and 12 mem-
bers were convicted of deliv-
ery of alcohol to a minor. No
one was convicted of hazing.
“We found that the hazing
law in its current form is dif-
ficult to prosecute,” said Bill
Poncin, the McDonough
County states attorney who
tried the case.
Some university adminis-
trators and prosecutors won-
der if tougher laws can
reverse the time-honored tra-
dition of hazing.
School policy prohibited
hazing at the time of Haben’s
death, said John Maguire, a
spokesman for Western
University. “Did those serve
as a deterrent? Apparently
not,” he said.
Attorney Steven Beckett
also believes tougher laws
won’t stop hazing. Beckett is
representing former Eastern
student Greg McCoy, who
says that last spring his fra-
ternity brothers prodded him
to drink too much and then
immersed him in lime as part
of baptismal ceremony.
McCoy suffered severe burns.
The fraternity, Delta Sigma
Phi, was cleared of criminal
wrongdoing.
“The law of silence goes up
and surrounds a fraternity.
They’re brothers. They want
to protect each other and they
use these bonds to protect
wrongdoing,” Beckett said.
“One would hope stiffer
penalties would bring fewer
incidents but it is doubtful it
will raise the wall of silence.
In fact it might make it hard-
er.”
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
A new hazing bill in the Illinois General
Assembly is being welcomed by members of
Eastern’s greek community.
A new law under scrutiny by the House
Criminal Judiciary Committee would rede-
fine hazing, describing it as an initiation act
that could possibly result in physical or men-
tal harm to an inductee. The bill also would
raise hazing penalties to a felony in cases of
death or severe injury.
Kevin Groppel, president of the
Interfraternity Council, said the bill, if
approved, will show universities the danger-
ous nature of hazing.
“I don’t think the people who haze know
the full consequences of hazing until some-
thing tragic happens,” Groppel said. “I would
think the new law, which raises the punish-
ments from a misdemeanor to a felony, would
show the hazers that the state of Illinois does
not accept hazing from any group.”
Groppel said, however, that existing laws
are adequate to prohibit hazing.
Illinois currently follows a 94-year-old law
describing hazing as an act that ridicules an
inductee.
Eastern defines hazing as “any act or
action taken, however communicated, involv-
ing or resulting in abusive physical contact or
mental harassment to a member or prospec-
tive member whether on or off the organiza-
tion/fraternity/sorority premises ... .”
Eileen Sullivan, greek adviser for the
Office of Student Activities, said the bill will
help, although she is concerned about its
wording.
“The wording does concern me because
there is a lot of hazing that is not an initia-
tion,” Sullivan said. “The whole concept
should be about human respect and the digni-
ty of an individual.”
The law will not help to boost awareness of
hazing in the public eye, Sullivan added.
“I think the government won’t do much to
promote it because most people don’t know
there is a hazing law,” Sullivan said. “There is
a general lack of awareness when it was a
misdemeanor.”
Groppel said respect for the individual is
still important.
“There shouldn’t be a need for people to
`prove themselves worthy’ in the group they
want to join,” Groppel said.
In Eastern’s most severe case of alleged
hazing, former student Greg McCoy suffered
third-degree burns on 80 percent of his body
last year after lying in a lime pit outside a
local welding-supply company.
McCoy has filed a lawsuit that claims his
fraternity brothers pushed him into the pit
while he was intoxicated as part of an initia-
tion rite. The fraternity, Delta Sigma Phi, was
cleared of criminal wrongdoing.
Legislature considering stricter hazing policy
SHERYL SUE SIDWELL/Staff photographer
Rita Kemme, a registered nurse working for the Red Cross Blood Drive,  checks a pint of
blood donated by Brooke Walker, a freshman undecided major, Monday afternoon in the
Grand Ballroom of the Martin Luther King Jr. University Union.Blood drive draws variety of donors
Eastern’s greek system
welcomes new hazing bill
By THERESA GAVLIN
Staff writer
Flights from Coles County
Memorial Airport to
Chicago’s O’Hare Inter-
national will be available to
travelers within the next few
weeks, the local airport man-
ager said.
It has been four years
since flights were scheduled
to land at O’Hare from Coles
County.
“We’re looking forward to
hooking up the connection
between O’Hare and
Charleston,” said Jerry
Carter, manager of Coles
County Memorial Airport.
“Prior to starting the service,
they will publish the timeta-
bles and fares.”
Carter said he was unsure
what round-trip tickets
would cost, but previous esti-
mates have put the figure
close to $100.
He said flights will be
scheduled for early morning,
early afternoon, and evening
time slots. All flights will be
round trip, he added.
Carter said Great Lakes
Aviation Limited, an affiliate
of United Airlines, will pro-
vide the flights to O’Hare.
Great Lakes Aviation was
chosen to run the route
because it could work with-
out subsidy money from the
Department of Trans-
portation, Carter said.
Recent legislation requires
O’Hare to restore access to
smaller airports that once
were linked to the Chicago
airport, but later lost their
landing slots.
American Eagle Airlines
offered routes from Coles
County to O’Hare, but cut off
its services in January 1991,
ending 35 years of flights to
O’Hare.
The Department of Trans-
portation designated Midway
Connections, now Northern
Star Airlines, to replace
American Eagle. However,
the airline only had access to
Midway Airport.
Midway Connection be-
came Northern Star after the
airline reorganized during
bankruptcy proceedings.
Officials fought for O’Hare
service because the airport
has more national and
international connections
than Midway, a smaller air-
port on the outskirts of the
city.
Carter estimates a lot of
flights to O’Hare will be from
business traffic. However, he
said, Coles County’s airport
won’t attract enough cus-
tomers to add another air
carrier.
“We do not have the access
for more than one airline to
go to O’Hare,” Carter said.
“Unless there is a tremen-
dous requirement for air-
Flights to O’Hare
to be available soon
“Unless there is
a tremendous re-
quirement for air-
lines, it will stay
with one (air carri-
er).”
– Jerry Carter
Coles County Memorial
Airport manager
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PINIONO
The proposal to increase student fees by $4.50
a semester is an attempt to eliminate the basic
economic rule of opportunity cost, that people
must choose one thing over another to spend
their money on.
Those supporting the newest student fee
increase don’t want to
choose what to spend
their money on. They
only want more of the
students’ money so they can buy everything they
want.
Students should tell these people to live within
their means, and vote against the $4.50 hike in
Wednesday’s special election.
After saying there was plenty of money to go
around, Vice President for Financial Affairs Jeff
Kocis said he was forced to propose the $4.50
per semester fee increase.
Kocis said the increase will bolster the reserve
account, which stands at $170,000 but will be
depleted to $50,000 by this time next year
because of allocation requests to the University
Board and Division of Sports and Recreation. The
money will also be used for renovations to the
Student Government Office and Rathskeller in
the Martin Luther King Jr. University Union.
Renovations would include the installation of a
sound system and big-screen television in the
Rathskeller as well as an expansion of the Student
Government Office to include more office space.
No one has proved these projects are imme-
diately necessary. If there isn’t enough money for
the projects, then the money shouldn’t be spent.
One wonders if the renovation of the Student
Government office is a necessary expenditure at
all.
The AB could also decide, instead of pushing
for raising student fees, to deny the additional
allocation requests by the UB and Division of
Sports and Recreation.
The UB has said it would stop charging stu-
dents for events if there was a student fee
increase. Why? Why should students who don’t
go to events have to pay for the ones that do? A
small fee for some events seems fine.
If there isn’t enough money, the Student
Government should wait until there is, and not
tax students any more than necessary.
A great pilot can sail even when
his canvas is rent.
Lucius Annaeus Seneca
TODAY’S QUOTE
Board of Governors, your
days are numbered.
The bill to eliminate Eastern’s
governing board, the kill bill, is
headed for Gov. Jim Edgar’s
desk. And, considering his
endorsement of the bill in his
State of the State speech, he is
sure to sign it.
In exchange, Eastern will get
a local board made up of seven
members appointed by the
governor.
Trust me folks, this is big
news.
Things like kill bills are what we serious journalists
live for, even if you readers view the news with the
same level of interest you view stories describing the
discovery of a new subatomic particle or an explanation
of literary deconstructionism.
Chances are you think the kill bill has as much bear-
ing on you as either of those subjects.
So, as a public service by someone who has followed
the arduous path of the kill bill for three years, let me
offer this analysis: the elimination of a board you didn’t
even know exists could hit you harder than you think.
For those of you who live in the residence halls, the
BOG is your landlord. My landlord hasn’t painted my
room since the Carter administration.
For those of you who work on campus, the BOG is
your boss. My boss pays me 3 cents an hour. For those
of you who pay tuition, the BOG is the one who makes
you bend over and grab your ankles every semester.
It’s all the result of underfunding, a seemingly
abstract problem likely only to get worse under the
incoming board.
Edgar, Lt. Gov. Bob Kustra, the House and Senate
Republican leadership and Rep. Mike Weaver, R-
Ashmore, all say the new board will be better for us.
We’ve heard that before – right before mom gave us a
healthy dose of cod liver oil and shoved a plate of
Brussels sprouts in front of us.
At present, Eastern takes its budget requests to the
BOG. The BOG cuts it and passes it on to the Illinois
Board of Higher Education. The
IBHE cuts it, and passes its bud-
get on to the governor. The
governor cuts it and then pass-
es it on to the General
Assembly. The General
Assembly... Do I really have to
go on?
At the end of the process,
the University of Illinois at
Champaign-Urbana gets all the
money – its administrative bud-
get alone could run Eastern –
and the BOG scrambles with
the Board of Regents for the crumbs.
If you want to know what years of chronic under-
funding does to a university, walk across Eastern’s cam-
pus. For comparison, visit the U of I, just 45 minutes
and a world away from Eastern.
Take a hardhat. The entire U of I campus is a con-
struction zone. Prepare to be dazzled. If you visit the
Illini Union you are likely to think you’ve wandered in
the Palace of Versailles.
In a post-kill bill world, Eastern will be one of more
than a dozen schools, U of I included, taking their bud-
gets directly to the IBHE. Given a choice, whose quad
do you think the board will let get overgrown with
weeds?
We won’t even have Matt Giordano to kick around
when tuition goes up this time.
So, the untimely death of the BOG is not without at
least a note of sadness.
As the board now goes to the great bureaucracy in
the sky, may those in charge up yonder make it fill out
the necessary entrance forms in triplicate, then acciden-
tally place them in the wrong file. May they transfer its
phone call 14 times until it is connected to the assistant
vice-director for institutional advancement, and may he
be out to lunch.
And lastly, as the board’s due reward, may he have
voice mail.
– David M. Putney is associate verge editor and a
regular columnist for The Daily Eastern News.
Dear editor:
This letter is in response to
Richard Mundo’s letter to the editor
printed in the Feb. 8 edition of The
Daily Eastern News.
I do not begrudge or discourage
any students from voicing their opin-
ion, however, the way in which they
voice their opinions does matter to
me.
The purpose of me writing this
letter is not to bash any other stu-
dent, but rather to encourage a more
mature approach to dealing with a
problem a person might be facing.
A perfect example of this imma-
turity is the thought of saying that
someone “sucks” or by calling some-
one a “jerk.” As young adults and
future leaders of this country, I
would expect more tact and diplo-
macy and a hell of a lot more matu-
rity.
As I said, I do not want to deter
anyone from expressing themselves,
but there is a mature way to go
about doing so. The last thing this
campus needs is any more friction –
on any level.
While I am at it, I was just won-
dering if the people who wrote the
editorial in that same edition (“Faulty
condoms must be taken from
machines”) contemplated doing any
further research on the safety of the
condoms in the vending machines
before setting judgment, especially
when the study being quoted is
almost six years old. Just thought I
would ask.
Dirk E. Skogsberg
Dear editor:
I am writing to express apprecia-
tion for the contributions of David
Baird, who died Jan. 24 in
Charleston. He served Eastern from
1959 until his retirement in 1991.
As acting dean of men, director of
admissions, co-founder of the coun-
seling and teaching center and a
counselor at the Counseling Center,
Baird had an impact of the lives of
many students.
When I referred students to him
at the Counseling Center, they often
returned to report that he had been
helpful. Baird was a quiet man who
was a friend of many. He was a man
who made a difference.
Ruth Dow
Your turn
Editorial
Fee proposal
violates basic
economic rule
Student’s opinion
was more insulting
than illuminating
Administrator should
be best remembered
for his dedication
BOG affects students more than they think
“So, the untime-
ly death of the
BOG is not with-
out at least a
note of sad-
ness.”
David M.
Putney
Letter policy
The Daily Eastern News encour-
ages letters to the editor concern-
ing any local, state, national or
international issue.
Letters should be less than 350
words. For the letter to be printed,
the name of the author, in addition
to the author’s address and tele-
phone number, must be included.
If necessary, letters will be edited
according to length and space at
the discretion of the editorial page
editor or editor in chief.
Anonymous letters will not be
printed.
If a letter has more than three
authors, only the names of the first
three will be printed.
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SUPER VALUE DEALS AT TOPPER’S PIZZA
Small
$399Medium
$499
Large
$599XX Large
$999
TM
• Free 1st Topping
• Free Thick Crust
• Free Extra Sauce
• Free Delivery
348--- 5454348--- 5454
To n i g h t : 2 5 ¢  B B Q ’ s
Tuesday at
Bacon Cheeseburger Specials Amaretto Mixers $150All Bottles $125
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EASTERN
ILLINOISUniversity Theatrepresents
SHOWING: 8:00pm
FEB. 22,23, 24, 25
2:00pm Feb. 26
Located on Mainstage
For ticket info call: 581-3110
By JAMIE RILEY
Staff writer
The third candidate for the
dean of the College of Sciences
position emphasized making
sciences accessible to all stu-
dents and utilizing existing
technology at an open meeting
with students Monday.
Thomas Brady, currently
the executive director for bio-
logical sciences at the National
Science Foundation in Wash-
ington, D.C., is the third of
four candidates to be inter-
viewed for the position vacated
by Jon Laible, who retired last
fall.
Andrew Goudy of West-
haven University in Penn-
sylvania and Andrew Bodman
of the University of Vermont
were interviewed on campus
last week. The final candidate
for the dean position, Lida
Wall, will be on campus
Wednesday and Thursday.
An open forum for students
is scheduled at 3 p.m. Wed-
nesday in the Arcola-Tuscola
Room of the Martin Luther
King Jr. University Union, fol-
lowed by an open meeting with
interested faculty and staff at
3:30 p.m. in the same location.
“I think it’s very important
that every American who’s
been to a university under-
stand ... the sciences,” Brady
said. “There really is a major
role to play in educating the
non-science students.”
Brady said he would like to
see science teachers acquire a
better understanding of how to
teach sciences and see science
majors build a knowledge base
of the sciences that would con-
tinually expand, even after
graduation.
“In many of the sciences,
things that are true now won’t
be true in 20 years,” Brady
said. “We need to make sure
students are asking ques-
tions.”
Brady also said students
can benefit from the technolo-
gy that is now available, in-
cluding telecommunications
services.
“Taking advantage of new
technology is crucial,” Brady
said, adding that assuming the
high cost of equipment up
front will be cost-effective over
time.
Connecting students with
professors from other universi-
ties and guest lecturers is
invaluable to the undergradu-
ate and graduate experience at
any university, he said.
Brady also said he possesses
the negotiating skills neces-
sary to secure adequate fund-
ing for the College of Sciences.
“I think I can present as
well as almost anyone a well-
argued case,” he said.
Brady said locating funding
for education from sources
other than the state is crucial
to the survival of education.
“We’re never going to have
enough resources if we rely
solely on state resources,” he
said. “We have to work hard at
figuring out what are other
sources of revenue.”
He listed local corporations,
grant agencies and programs
such as his current employer,
the National Science Foun-
dation, as other sources of
potential revenue.
Brady was a professor and
chairman of the biology de-
partment of Hamilton College
in Clinton, N.Y., from 1984 to
1989 and associate professor in
the department of biological
sciences at Texas Technical
University from 1979 to 1984.
He earned his master’s and
doctoral degrees from Yale
University in New Haven,
Conn.
KARI SWIFT/ Photo editor
Dr. Thomas Brady, a candidate for dean of College of
Sciences, is interviewed by students in the Arcola-Tuscola
Room of the Martin Luther King Jr. University Union
Monday morning. Brady is the third of four candidates.
Third dean candidate speaks to students
By SCOTT BOEHMER
Staff writer
Additional allocation
requests from the Di-
vision of Recreational
Sports and University
Board will be discussed
at tonight’s Apportion-
ment Board meeting.
The AB will meet at
6:30 p.m. in the 1895
Room of the Martin
Luther King Jr. Uni-
versity Union. Tonight’s
meeting will be the first
of the semester because
time and room conflicts
led to the cancellation of
the first two scheduled
meetings.
AB Chairman Jeff
Kocis said despite the
time lost by the two can-
celed meetings, no new
items will be added to
tonight’s meeting agen-
da. It will be “very easy
to make up” time lost
from those meetings, he
said.
Representatives from
the organizations will
appear before the board
with requests for funds
beyond those given to
them last spring during
budget deliberations.
The student activity
reserve fund, which pro-
vides money for addi-
tional allocations, cur-
rently stands at
$170,000.
Nearly $30,000 in
additional allocations
have been requested
from various organiza-
tions this spring.
Kocis said the board
will probably allocate
additional money to the
organizations, although
he told The News two
weeks ago that a student
fee increase of $4.50 per
semester would be neces-
sary to prevent a major
depletion of the reserve
and continue funding of
various student services.
The AB is responsible
for allocating student
activity fee money to rec-
ognized student organi-
zations.
Board to hear requests
for additional funding
By YAYOI 
TOMIZAWA
Staff writer
Eastern currently
is offering the first
international and
study-abroad schol-
arships for minority
and low-income stu-
dents in business
and education pro-
grams.
The scholarships
are a collaborative
effort among the 12
public universities in
Illinois.
The program em-
phasizes Japanese
and Spanish because
of their practical
appeal and the
importance of Japan
and Mexico to the
U.S. and the world
economies.
The scholarships
will cover the cost of
two programs, a one-
day workshop each
semester and a grant
of $2,500 for students
studying in Mexico or
$3,500 for students
studying in Japan.
The scholarships
are funded by the
federal government
through the National
Security Education
Program.
“It is particularly
challenging because
a large portion of the
study-abroad pro-
gram is funded by
federal scholarship,”
said Wolfgang T.
Schlauch, history
professor.
Eligible applicants
are freshmen, sopho-
mores, juniors or mi-
nority and low-
income students in
business and educa-
tion. Applicants must
submit by April 3 a
completed applica-
tion form, three let-
ters of reference from
faculty, official un-
dergraduate tran-
scripts and a state-
ment of purpose.
Study-abroad scholarships
now available to minorities
“I think it’s very important that
every American who’s been to a uni-
versity understand ... the sciences,” 
-Thomas Brady
candidate for dean of the College of Sciences
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llrnnlf.1u und l'l'~ Pt1rml··~ 
tulri lh1·1r da""" lhnt •nml' 
-t11J,·n1, ""ul<I nu lunJt .. r lit· 
1 r, .. •l•·•I u... ,.,,u.•1· Thi 
hr~t\\IJ f'\t•1I ... tud,·nt .. ttt• 
-1n .. trll·r nlor,• tru:"'l\\orth\ 
.1r11l n1or, c1,·1h7t.·,t tht•\ ,,,.r~· 
tu id 
Thi 1•\f1t•r11tt••nt 1n,ur1u• 
r.11 ... 1 ..... ,, .• r.11~· tfnnhu1a: auun 
t.1111- '"'i h.tthrnon1 ... l!lut• 
.. , •• 1 -1u1frnt• -.11 in 1h1· 1>.t<k 
11: tlu.· LJ.a~ .. ruorn .and \\t•rt· 
Jltt•rn.tl1·J, 1a.:11urt·1t .1nd ht• 
r tl••tl .inll "t·r'' n111 .tll"'' t•d 
--
' 
\ 
Tuesday. February 21. 1995 The Dall{ Bawtern ~ew• 
to piny with their brown-1>yed 
fr1cr11l• Thuy ali10 Wl'rc i:)vcn 
y(•11n''' yoke11 LO \Vt?nr 
"Al f1r.i it "'~• Yahoo' 
l111w. but lhey'n• not hnpp~· 
lllll1· roinpt•r .. nnw: ~old 
Pnnr11>al l.ibb~· Burn&, who 
O''"r"aw th<• "Xi"<'r11nent 
Pr1,tlt.·~t.·r- "t·rl' to h'-• 
rt•vcr-.•tl thl• folio\\ 1ni: duy. 
but no one lookl'd forword lo 
ronl1nu1n~ thl• t.•~per1ml'nt, 
•••pcclnlh· thl' tl"nchl'r. 
·J m '''"' •hi.ken h' 111<1.i' 
l \\'llnlt•d .th(1 m to hfi,.'-. th1· 
opportunll~ to oxp ... rwnc ... 
th1, r1r•th.1nd hu1 I didn't 
r•·ul11'-· hn" ut•~•·t I \\nuld 
h,.,- Llrnnll.1u .. J1d 
Thi· t••Mh1•r, tnnk 11 upon 
th••n\ ... t·I\', .... tn a~c\lntu.tl"' 
tla' 1!'-1on ... '' ht•n"'' t•r th,1~ 
could 
nrnndau ask~ the brown· 
evcd child ren to vole un 
\l;hich group s hould rece1v" 
cl)(lkie~ for t1 ~nnck and which 
i:roup •hou ld get cnrro1 
~ticks. The children inugnnn-
l inousl~· npt1•d to gi"" the 
cuok1<'S to the blue-cy<'~ 
~oup 
"Thi .. JUSt I!°"" 10 shm• me• 
11\'l'r and O\'t'r again whot 
~uperinr peopll' the brown 
t."\' ••:: f"tta_ll~ ar~.'· Branduu 
~aid ·And becaust• \'OU 
tiho,-. l-d $Uth con1pa~~1on. at'!>. 
only r:ur lhu1 the brown-e."ed 
!M'Ople •hould ha,•e the choco-
lat1'-ch1p rookie•• Th<· cxpcr• 
1mt."nt ,,.a.. .. patterned af1er 
one first dune in 1968 with u 
i:r11up of Lh1rd ·gTader> The 
re.uh. th~n "'"re 1mmedistl' 
.rnrl shol'kmii. wuh lh•· 
hro" n·C~l·d childr(•I\ tJtk1ng 
pan 10 the prejudice. 
The bruwn·cy.id Carlock 
~tudcnl6 mode il clenr Lhcy 
tlid nbl like tht•1r friends 
b<>ing ~mglcd out. 
"l' SCl'Ol- to o~opy nil 
their thoughts LO the pornt 
whcr(' the'' cnnnot work; 
Purnile) snid. 
Al~x ldl emnn. n blue-eyeri 
~tudcnt ~tud hi! wished h18 
.. , . ..._.weren't blue. hut t.hr11 hi' 
u
0
ndHllluod th1· lclll!On 
tn\'oh·crl 
·w,•re &upposed to feel 
likl' 11·~ 30 ur 40 yt>ar• ago 
with bl,1ck• und wh11.es: he 
.. aid 
The clod•es "ere rmnnt1· 
pul\•d lotc 1n the dn)· Rnd 
asked Ul ~ord ho" they felt 
In 1he1r Joumols For some . 
Lnk1nii thr1r )·okt'8 off 
brought the first smiles or 
the day. 
~-------------------~-----------------~---, 
i 
i 
i 
i 
i 
' 
' 
HOW TO KEEP PEOPLE'S 
HANDS OFF YOUR MONEY . 
• 
Carry only enough cash to last the day. 
Anyone who tnes to borrow your last five spot 
isn't a friend. anyw::iy. 
Label your spare-change jar "beetle farm:' 
Then. put your beetle farm in a iar la,bel)d 
"spare change." 
Marie up every space on checks. 
Don't leave room for someone to fill in their 
name and extra zeros. 
Keep your wallet in your front pocket. 
It discourages pickpockets. So does wea~ing • 
really tight pants. 
Put your picture on your credit carcl. 
A C1t1bank Photocard Is tough for anyone else 
to use. unless they look iust like you. 
• 
.. 
• 
FREE- FREE- FREE 
HORS D'OEUVRES 
M·Th 5 p.m.-<:Jose 
ChArl<:ioon Only 
•LARGE SOFT DRINK 
W/EIVIA 
• ALL YOU CAN EAT 
CHlU MAC 
$3.CJ<l Tues. NighlS 
• Authentic American 
& Mexican Cuisine 
• Full B~r & Froun Dnnlcs 
• Now Accepting Discover 
East Side of Square 
For CMT)' Out Call 
J.15-2223 Charleston 
• 
' .JI 
• 
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TUESDAY
SPECIAL!
3-PIECE
DINNER
$245
3 pieces of golden brown fried chicken,
mashed potatoes & gravy, creamy cole slaw 
and 2 fresh hot biscuits
2-PIECE
LUNCH
$210 2-pc. chicken, mashedpotatoes & gravy, slaw & 1 biscuit
Try our delicious
• Bar-B-Que Ribs
• Livers & Gizzards
• Fish Sandwiches
• Fish Dinner
BarbecuePork Ribs
Served
Daily!
JOIN US 7 DAYS A WEEK FORBREAKFAST
Complete Menu 5-11 a.m.
Ask about our
CATERING • 345-6424
Gift Certificates
1305 Lincoln
Avenue
Charleston,
IllinoisRuss &Lynda's
NEW ITEM
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Y
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S
Each Additionaltopping only 
$125 more!
348-1626
677 Lincoln
Make it a 2 1/2 Pound
Pan for Only 
$1.00 more
Get a Large 2
Topping Pizza
for only
$599
Call for EIU’s  
Favorite Pizza Hurry! Both offers expire 2-26-95.Offer good only at following location
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LIVE IT
TALK IT
DREAM IT
ALPHASIGMA ALPHA
PROUDLY PRESENTS ITSSPRING PEARL CLASS
KIM CONNOR
MEG FARRELL
BRIDGETTE GRENOBLE
SHERI HOFFMAN
NICOLE KELLY
ANTONELLA LUCIDO
JESSICA MAVIS
HOPE PULLMAN
JULIE SCAGGS
LISA SCANLAN
JORI SMITH
CHRISTY STRAYER
DOMINIQUE WELTHER
Second Annual
Blood Battle
VS.
SIU
Greek Day
Tues., Feb. 21 11am to 5pm
WASHINGTON (AP) –
House Republicans have aban-
doned Congress’ leisurely pace
as they rush to deliver on
their “Contract with America.”
But nearly halfway to their
100-day deadline, much more
than half the job remains
undone.
And the stickiest issues are
yet to come.
From a balanced budget
amendment to tax cuts, from
slashing regulations to re-
vamping welfare, every item
in the contract is poll-tested
and highly popular with the
public.
Still, lawmakers are discov-
ering as they race from item to
item that some proposals need
improvement, some are divi-
sive and some could hit a brick
wall in the Senate or en-
counter a presidential veto.
“It’s a little bit like a multi-
course dinner in which the
first couple of courses are
bland and acceptable to every-
body. As it goes on, the dishes
get more exotic and harder to
digest,” said Rutgers political
scientist Ross Baker, author of
“House and Senate.” 
The contract, a campaign
document that hundreds of
GOP House candidates signed
and ran on last fall, pledged
votes on 10 legislative pack-
ages in the first 100 days of
the 104th Congress if Re-
publicans won control of the
House.
“We’ve got some tough stuff
ahead of us,” House Majority
Leader Dick Armey, R-Texas,
said in an interview. But, with
an optimism not universally
shared, he predicted 80 per-
cent of the “Contract” would
pass the House and 50 percent
of it eventually would become
law.
Wednesday marks the mid-
point of what so far has been a
highly productive opening run
marked by iron party disci-
pline and virtually no distrac-
tions.
GOP setbacks can be count-
ed on the fingers of one hand.
Most notably, Republicans
tried and failed to revive a
missile defense system. They
also tried to make it constitu-
tionally impossible to raise
income-tax rates without a
three-fifths majority vote, but
didn’t have the votes.
House GOP sets fast pace;
steepest hurdles to come
URBANA (AP) – University of Illinois
trustees are split on the merits of an appointed
trustee board but united in one aspect – none
were prepared for the Legislature’s bid to end
their jobs by next January.
If signed by the governor, the higher educa-
tion reorganization package passed by the
Legislature Friday would change the nine-
member UI board from an elected to an
appointed body beginning next year.
“I get 1.5 million votes, and before I can
serve one year, I’m taken off the ballot,’’ said
Democrat Martha O’Malley of Belleville, who
was sworn in last month. “I did not know that
you could arbitrarily ... by legislation do away
with a statutorily elected official.’’ 
Trustees from both parties said changing
the entire board next January could hurt the
university, particularly with the change to a
new UI president. Stanley Ikenberry plans to
retire this summer, and it’s the board’s respon-
sibility to select a new president.
Board Chairman Tom Lamont, a Springfield
Democrat, said he thinks the General
Assembly acted too hastily on the entire high-
er education package.
“I’m surprised there wasn’t a little bit more
opportunity for some rational debate,’’ he said.
At least one trustee is exploring whether the
changeover might be pushed back through
other legislation, Lamont said.
At least some of the current trustees likely
would be appointed to the new board.
Ikenberry said he talked with Gov. Jim Edgar
about the importance of continuity.
“Assimilating new members in a governing
board is a challenge even in the best of times,’’
Ikenberry said. Wholesale turnover could
cause substantial problems for the university,
he said.
Edgar spokesman Eric Robinson said Friday
it’s too soon to say who might be reappointed.
Appointment plan worries
University of Illinois trustees
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Save Money TODAY ON AUTO
Insurance call BILL HALL at 345-
7023 or stop by Hall Insurance,
1010 East Lincoln Ave.
_______________________2/22
SUMMER CAMP STAFF Camp
director and counselors needed
for Girl Scout summer day camp
serving North Shore communi-
ties. Competitive salary. For infor-
mation call (708)945-7750 E.O.E.
_______________________2/24
Spring Break- Time to Book your
week at one of the Hot Spots
Daytona/$99 Panama/$109
Padre/$119 Cancun/$399 and
more. Call Chris at ICP 1-800-
828-7015.
_______________________2/23
CRUISE SHIPS NOW HIRING-
Earn up to $2,000+/month work-
ing on Cruise Ships or Land-
Tour companies. World travel
(Hawaii, Mexico, the Caribbean,
etc.). Seasonal and ful l-t ime
employment available. No expe-
r ience necessary.  For more
information call 1-206-634-0468
ext.C57384.
_______________________2/28
NATIONAL PARKS HIRING-
Seasonal & full-time employ-
ment avai lable at  Nat ional
Parks,  Forests & Wi ld l i fe
Preserves. Benefits + bonuses!
Apply now for best positions.
Cal l :  1-206-545-4804 ext .
N57384.
________________________3/1
ALASKA SUMMER EMPLOY-
MENT- Fishing Industry. Earn to
$3,000-$6,000+/month +benefits.
Male/Female. No experience nec-
essary (206) 545-4155 ext
A57385.
_______________________3/10
Accepting Appt./Hiring for the fol-
lowing posit ions:
Habilitation/CNA, Activities and
Cook/Dishwasher, Ft. and Pt.
posit ions available all depts.
Excellent pay and benefits
(including, insurance pkgs.).
Apply at 738 18th Street,
Charleston, IL. EOE.
________________________5/6
Part-time position working with
Developmental Disabled popula-
tion in a residential sett ing.
Weekends and evenings. Will
train. Applications available at the
Moultrie County Beacon. 401 W.
Water, Sullivan, IL 61951 or call
728-7396.
_______________________2/23
$1750 weekly possible mailing
our circulars. No experience
required. Begin now. For info call
202-298-0955.
________________________5/1
Hab aid PT with possible
advance to FT working with peo-
ple with developmental disabili-
t ies in a group home setting.
Afternoons and evenings. Apply
in person 415 4th Street or call
348-1723.
_______________________2/27
ROSIE’S RESTAURANT is look-
ing for experienced COOKS,
waitresses and drivers. Call for
more information. 348-8055.
_______________________2/23
HELP WANTED: PART TIME
STUDENT TO DO ENGLISH TO
SPANISH TRANSLATION OF
TEXT. CONTACT AULABAUGH
CONSULTING GROUP. 345-
6678.
_______________________2/23
Education majors needed to
nanny for  s ix  chi ldren in
Effingham. Two positions avail-
able. Summer evenings approx-
imately 20 hours,  summer
weekends, approximately 20
hours. Must have experience
with chi ldren and be able to
plan activities for various ages.
Only serious need apply. 342-
2131 ext. 101 or 234-4937 and
leave message.
_______________________3/31
Child care worker needed. 2:30-
5:30, M-F, Must have 18 hrs of
Early Childhood Education.
Please call 234-4144.
_______________________2/24
Can we help you and your baby.
Married couple unable to have
children. We can offer lots of
love and security. Home in the
country. Legal and medical paid.
Call our attorney (Debbie) col-
lect (618)692-6300. Our names
are Dave and Denise.
_______________________2/23
We’re a happy family looking to
adopt a second child.
Professional dad and stay at
home mom long for another baby
to love. Please call attorney
Kirsten Bays, collect, at 217-345-
6099 to learn more about Mark
and Stacie.
______________1/24,2/7,21,3/7
Young, financially secure couple
seeks to adopt healthy infant.
Married 7 years living in rural
community. Call Debbie Cobb,
Attorney, collect 618-692-6300.
Reference Brad/Danielle.
________________2/21,8,3/7,21
Two Grad. Students seeking a
3rd to Share 3 Bed 2 bath house.
MUST BE FEMALE, NON-
SMOKER, AND SERIOUS STU-
DENT. Call Kris or Kathy 345-
9464.
_______________________2/23
Sublessors needed summer ‘95.
2 lg bedroom apt., across street
from campus. Furnished. Also
available for fall. Call 345-8695.
_______________________2/24
2-4 Sublessors needed Summer
‘95 Med. 2 bedroom apt located
across from campus. Furnished.
345-3728.
_______________________2/28
Nice-close to campus furnished
houses for 1995-96 school year.
12 month lease, $195/mo. Call
345-3148 evenings.
________________________5/1
Now leasing, 1995-96 school
year. Two-bedroom furnished
apartments. McArthur Manor
Apartment, 913-917 Fourth St.
345-2231 Monday-Friday, 8-5.
________________________5/1
Fall ‘95. 1 bedroom apartments, 2
people $195 each. 1 person
$350. All utilities included. Quiet,
mature person. References
required. 345-6759. If no answer,
leave a message.
________________________5/1
Now leasing for 1995-96 school
year.  1 and 2 bedroom fur -
nished or unfurnished. 10 or 12
month lease. Water and trash
paid. No pets. 947 4th St. Call
348-7746.
________________________5/1
Now leasing for 1995-96 school
year. Extra large 2 bedroom, 1
1/2 bathroom. Furnished apart-
ment. Trash paid. Free laundry
facility. Large walk-in closets. 12
month lease. No pets. 1017
Woodlawn. Call 348-7746.
________________________5/1
Two bedrooms for 3 or 4 people
avail. Fall ‘95. Furnished, dish-
washer, garbage disposal, laun-
dry facilities. Call 345-2363. 
________________________5/1
Need Young girl to share house
Feb-May near EIU. 348-8406 -
348-1417.
_______________________X/X
FOR RENT LARGE 3 BED-
ROOM FURNISHED APART-
MENTS. AVAILABLE FOR SUM-
MER & FALL 95-96 SCHOOL
YEAR. CALL 345-3664.
_______________________2/28
The Daily Eastern News
cannot be responsible for
more than one day's incor-
rect insertion. Report
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will
appear in the next edition.
All classified advertising
MUST meet the 2 p.m.
deadline to appear in the
next day's publication. Any
ads processed AFTER 2
p.m. will be published in
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled
AFTER the 2 p.m. dead-
line.
Classified ads must be
paid in advance. Only
accounts with established
credit may be billed.
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern
News is subject to approval
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time.
The Daily Eastern News
assumes no liability if for
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment.
DIRECTORY
SERVICES OFFEREDBUSINESSOPPORTUNITIESTRAVELTRAINING/SCHOOLSHELP WANTEDWANTEDADOPTIONRIDES/RIDERSROOMMATESSUBLESSORSFOR RENTFOR SALELOST & FOUNDANNOUNCEMENTS
CLASSIFIEDADVERTISINGPOLICY
Classified Ad Form
Name: _______________________________________
Address: _____________________________________
Phone: ______________________Student  ❏ Yes ❏ No
Dates to run___________________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
Student ads must be paid in advance.
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS
The News reserves the right to edit or refuse ads
considered libelous or in bad taste.
Under Classification of: _____________________________________
Expiration code (office use only) ______________________________
Person accepting ad_________________Compositor _____________
no. words/days ___________________Amount due:$ _____________
Payment:
Check number________________
❏ Cash ❏ Check ❏ Credit
EARTH GENERAL MEETING at 7:30pm in the Oakland Room, MLK
Union. New members welcome! There well be an Earth Week
Committee meeting immediately after the general meeting.
KAPPA ALPHA PSI snaps are at 8pm on Feb 23rd in the Rathskeller.
IAEA MEETING AT 6pm in 302 FAA. This is a working meeting.
FAITH BUILDERS FELLOWSHIP weekly meeting at 7pm in the
Charleston/Mattoon Room, MLK Union. Jim Hughes will be speaking;
anyone welcome.
BACCHUS MEETING AT 6pm in the Paris Room, MLK Union.
BLACK STUDENT UNION portraits will be in the MLK Union Bookstore
Walkway. Come to the meeting to get the time and place for group pho-
tos.
ASSN OF HONORS Students Group Photo at 5pm in the MLK Union
across from the Bookstore.
OASIS WEEKLY MEETING at 2pm & 5pm in the MLK University Union
McDonald’s. This is the Organization of Adult Students Informal &
Supportive.
PSYCHOLOGY CLUB MEETING at 6pm in 110 Physical Sciences
Bldg.
ROTARACT MEETING AT 6pm in the Stix Banquet Facility. Questions,
call Billie at 8098 or Dan at 2784.
ROTARACT ROTARY MEETING Takeover at 12pm (noon) at the Stix
Banquet Facility. Questions call Billie at 8098.
STUDENT ASSOC FOR Recreation meeting at 8pm in 138 McAfee.
THE AGENCY MEETING at 2pm in Buzzard Lounge. Note the time
and day change. All are welcome.
LUMPKIN COLLEGE OF Business Cultural Diverse Committee is host-
ing “The College Experience and Transition to the Workplace” panel at
7pm in 122 Lumpkin. Everyone welcome.
LASO MEETING AT 7pm in the Greenup Room, MLK Union.
BSU MEETING AT 6pm in the Arcola Room, MLK Union.
ALPHA PHI OMEGA Bingo at Hilltop begins at 7pm. Meet at The Rock
at 6:45pm.
NEWMAN CATHOLIC CENTER Bible Study at 6pm in 109 Coleman.
NEWMAN CATHOLIC CENTER Sacrament of Reconciliation from 8-
9pm in the Newman Chapel.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
SERVICES OFFERED
TRAVEL
HELP WANTED
ROOMMATES
ADOPTION
HELP WANTED
FOR RENT
FOR RENT
SUBLESSORS
ADOPTION FOR RENT
Daily Eastern NewsTHE
TUESDAY FEBRUARY 22
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Wheel of Fortune News News SportsCenter Wings Love Connection
Cops Entmt. Tonight Wheel of Fortune College Basketball Wings Jeffersons
Wings Rescue 911 Full House Murder, She Movie:Rocky III
Mad About You Me and The Boys Wrote
Frasier Movie:Falling for Home Improve. Boxing
Frasier You Grace Under Fire
Dateline NBC NYPD Blue News
News News News SportsCenter Wings Night Court
Jay Leno David (10:35) Married... (10:35) Wings Simon & Simon
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Carmen Sandiego ...Boss?
Designing Women Roseanne Next Step Bill Nye ...Boss?
Nova Unsolved Mysteries Movie:Housesitter Terra X Little House on Movie:A Fistful   
Treasure Hunters The Prairie of Dollars
Around the World Movie:Money, Power,  How the West 
in 80 days Murder Was Lost
Frontline Star Trek: Walk on the News Movie:Joe Kidd
Wild Side Firing Line
To the Manor Born Unsolved Myst. Cops Terra X Red Green
Movie Cops Treasure Hunters Movie  
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4 Furnished apartments
Located building behind Jerry’s
Pizza. Available June 1st. 345-
3059.
________________________3/2
Timberwoods Mobile Homes
Leasing 95-96. Well kept homes.
24 hr. maintenance. Trash includ-
ed. 345-4508.
____________ca2/9,14-16,21-23
Houses for  4-5 students.
Furnished. Close to EIU. No
pets. 345-6621. Leave mes-
sage.
________________________5/1
Leasing for fall: 2 bedroom fur-
nished apartments. Close to cam-
pus. No pets! 345-7286.
________________________5/5
Fall ‘95 Nice House for 3-5 girls
near EIU. Furnished. 348-8406.
________________________5/1
2 bedroom apartment for two
people. Close to downtown
square in quiet neighborhood.
Quiet, mature persons only $250
each, includes all utilities except
phone and cable. Call 345-3410
or 348-8480.
_______________________2/27
LINCOLNWOOD PINETREE
FURNISHED 2 BEDROOM
APARTMENTS. ACROSS FROM
CARMAN HALL, AIR, 24 HOUR
MAINTENANCE, POOL & SUN
DECK. A FEW CHOICE APART-
MENTS LEFT. APPOINTMENT
345-6000.
_______________________2/24
For Rent: Available for Summer
and 95-96 school  year.
Apartments and Homes, clean,
modern with some utilities fur-
nished. 1,2,3,& 4 bedrooms.
NOT CLOSE TO CAMPUS. To
Pets. 10 & 12 month leases are
available. 217-345-4494 any-
time.
________________________3/9
For Rent: 1427 9th- 2 BR, 2
persons, $165/pp, 12 month
lease, A/C; 201 Buchanan- 5
BR, 5 persons,  $185/pp,  10
month lease, A/C; washer/dryer;
345-4853.
_______________________2/22
GIRLS 3 bedroom furnished
house, good location. Available
August 16th, washer, dryer and
AC. One year lease. No pets rent
$630/mo. Call 345-7286.
________________________x/x
Nicely furnished 1 bedroom Apt,
for 1 quiet female. Water,
garbage, heat included in Rent.
12 month lease- $350.00
per/month. 345-4508.
_______________________2/21
Nice 3 bedroom furnished apt.
Looking for 1 or 2 more girls for
Fall-Sp. Water, trash paid. Call
Amy at 348-5931, or after 5 call
345-7314.
_______________________2/27
Leasing for 95-96 Houses for 3-4
and 5 people. All close to cam-
pus. 345-3554. No pets, 10 mo
lease.
_______________________2/28
2 bedroom Apt, Very neat, 1 year
lease. Please call 345-2416.
_______________________2/24
Furnished 3 Bedroom Apartment
Above Panthers. $165 each for
three. Two Bedroom furnished
very nice $210 each for two. 348-
0288.
_______________________2/22
Summer, 5 bedroom house 314
Polk 3 bedroom house 1806 11th
2 bedroom apartment. 348-5032.
________________________3/7
Three bedroom house 1810
Johnson. Two bedroom apart-
ment 415 Harrison three persons.
Excellent condition. 348-5032.
_______________________3/20
Specialized Hard Rock Mountain
Bike. New. $300, call Scott 8069.
_______________________2/21
Black Pontiac GrandAm 1985,
Fair Condition $1000 O.B.O. 581-
3239, if not there leave a mes-
sage.
_______________________2/24
Found in Booth Library SMC- set
of keys and watch. Identify to
claim at SMC Desk.
_______________________2/21
LOST: Nancy Wilson’s check-
book. Please contact Nancy at 1-
217-849-2561. (Please Call
Collect!).
_______________________2/21
Lost: Plymouth Neon Keys & Apt.
keys on “Goofy” keychain. Return
to Student Publications, 127 BB.
_______________________2/23
FOUND: Four weeks ago, a
ladies watch and four rings.
Identify and contact Dr. Nanda at
581-5901 or 581-2028, or at
home 345-4595.
_______________________2/23
SPRING BREAK PANAMA CITY
BEACH FLORIDA FROM $91
PER PERSON PER WEEK
FREE INFO 1-800-488-8828.
_______________________2/27
Star Wars Toys— buying and
selling — MIDGARD COMICS,
102 W. Lincoln Suite #2. 348-
8368.
_______________________2/22
EAT AT IKES...YES YOU CAN
EAT AT IKES WHILE THE
KITCHEN IS BEING REMOD-
ELED...IF YOU BRING YOUR
OWN OR ORDER FROM
JOEYS, JERRYS, BLIMPIES,
DOMINOES, HONG KONG
HOUSE, MONICALS, JIMMY
JOHNS, PAGLIAIS, LA
BAMBA...MOST WILL DELIVER
TO IKES... HAVE YOUR
FAVORITE FOOD & DRINK,
TOO!! BROWN BAGS WEL-
COME.
_______________________2/24
SUMMER INTERNSHIP:
Avai lable at  local  Amer ican
Family Insurance Agency. Up to
s ix credi t  hours avai lable
through the Col lege of
Business. Contact Rich 345-
9181.
_______________________2/24
Rosie’s Restaurant 50 FANTAS-
TIC Burgers. DINE-IN- Carry out-
Delivery. 348-8055. Burgers,
Pastas, Spirits.
_______________________2/24
SUMMER INTERNSHIP:
Avai lable at  local  Amer ican
Family Insurance Agency. Up to
s ix credi t  hours avai lable
through the Col lege of
Business. Contact Rich 345-
9181.
_______________________2/24
Purple Dinosaur, your Yellow
friend is ready to play! I promise
things will only get better! I love
you!
_______________________2/21
TO MY BEAUTIFUL DAUGHTER
JULIE! GOOD LUCK during “Red
Rose Week!” I am very proud to
be your MOM! Phi Sig love,
Wendy Kay.
_______________________2/21
To the men of Tau Kappa Epsilon:
Thanks for the Valentine’s Day
Bouquet!!! We hope to get a
chance to meet you soon! Love,
Delta Zeta.
_______________________2/21
Judy Janowski, Hope you have a
GREAT Birthday. We’ll celebrate
Friday. Love, Aimee.
_______________________2/21
Jeff Smith: I miss you! Me, you
and Mindy need to go out. Love-
Jenee.
_______________________2/21
Amy Nevius-  Congrats on
becoming SIGMA CHI SWEET-
HEART! You will do a beautiful
job!  A-Phi  love,  Jennie and
Sherry.
_______________________2/21
JEN LAW: Congratulations on
becoming the new KDR
Sweetheart. We’re very happy for
you! Phi Sig Love, Clarissa &
Taylor.
_______________________2/21
TO THE MEN OF SIGMA CHI: I
AM SO HONORED AND EXCIT-
ED TO BECOME YOUR NEW
SWEETHEART! THANK YOU
FOR THE BEAUTIFUL ROSES
AND SERENADE! YOU ARE ALL
TRULY INCREDIBLE! I’M LOOK-
ING FORWARD TO A GREAT
YEAR! LOVE, AMY.
_______________________2/21
SUPPORT PSI CHI: Get a local
discount card from any Psi Chi
member or at the Psychology
Club Bake Sale Wednesday and
Thursday.  The Cost  is  only
$1.00.
_______________________2/21
Have a great red rose week
Angie, Julie Jessica, and Cathy!
Love your Phi Sig sisters.
_______________________2/21
Congratulations to Jen Law of Phi
Sigma Sigma on becoming
KDR’s Sweetheart. Your sisters
are proud of you!
_______________________2/21
DAVE KING- Happy 23rd
Birthday!! I had to get you once
more. This weekend was awe-
some! Love, Kelly.
_______________________2/21
Kelly and Billy Congratulations
on your engagement. We are so
happy for you. A-Phi Love, Debi
and Caryn.
_______________________2/21
4 Boys 2 Men Tickets. This Friday
in Champaign. $25.00 each. Call
348-0110.
_______________________2/23
Congratulations LAURIE
SURGES of AST on your newly
elected position of President.
You’l l  do a great job! Love,
Kendall.
_______________________2/21
Attention fraternities, sororities
Capones is the best spot for your
private functions. Book your date
today. 348-0288.
________________________3/6
Omega meeting tonight at 9:30
3rd floor Union. Elections of New
officers. See you there.
_______________________2/21
Honorary Order of Omega
Members: Meeting tonight at
9:30, 3rd f loor of Union.
Remember, we are having elec-
tions for President, Vice-
President and Treasurer so we
need everyone there. See You
Tonight.
_______________________2/21
Kevin, swim fast in New York.
You’re my #1 “BACKSTROKER!”
Love, Lora.
_______________________2/21
Snakes: Gear up for formal this
weekend...it’ll be a wild ride.
_______________________2/21
FOR RENTFOR RENT ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
LOST AND FOUND
FOR SALE
ANNOUNCEMENTS
Person accepting ad _______________________________________
Expiration code (office use only)___________Compositor__________
No. words/days___________________Amount due:$ _____________
D O N ’ T  P A S S
B Y  T H I S
D E A L !
IT'S THE 10 WORDS
FOR $1 DEAL!
The News will run your 10 word
FOR SALE ad for $1* per day
*The 10 words for $1 is available to any non-commercial indi-
vidual who wishes to sell an item or items priced lower than
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All
items must be priced.  ALL ADS MUST BE PRE-PAID.
Name: _______________________________________
Address: _________________Phone: ______________
Dates to run _______________________
Message: (one word per line)
______ ______ ______ ______ ______
______ ______ ______ ______ ______
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NEED A GREAT
BIRTHDAY
SURPRISE?
Put a Photo and a Message in
The Daily Eastern News
on your friend’s b-day
FOR ALL TO SEE!
ONLY $12
Deadline is 3 business daysbefore it should run
The Daily Eastern News
is your door
to the EIU community
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When your money’s running out,and the rent is coming due...Sell your stuffin The News’ Classifieds!
THEY WILL
WORK FOR
YOU!!
Advertise
with
The DailyEasternNews
10 Tuesday, February 21, 1995 The Daily Eastern News
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Cambridge & Nantucket
345-2363
Around Corner Off Of South 9th St.
Evening Appointments Available
Spacious 2 Bedroom
Townhouses for 3 & 4 People
1,3, & 4 Bedrooms Available
Central Air
Furnished
Garbage Disposals
24 Hr. Maintenance
Dishwashers
3 Laundry Facilities
Onsite Management
YOUNGSTOWN
AT
BUFFET EVERY TUESDAY & THURSDAY 5 TO 9 PMJerry’s Pizza 
& Pub
Corner of 4th and LincolnALL YOU CAN EAT!
•PIZZA
•SPAGHETTI
•SALAD BAR
•GARLIC BREAD$3.99 PLUS TAX
Children 10 and under eat for $2.00345-2844
☞
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DINNER
$125–  Miller Light Drafts
$325– Miller Lite Pitchers
$225–  Strawberry Daiquiris
& Margaritas
Free Soft Drink Refill During Lunch & Dinner
Top 40 CD & Video Nighti i
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
B-BQ Ribs/w/veggie side salad
w/coffee or tea $450
Soup/Sandwich Special
w/ coffee or tea $300
Chicken  Fajitas..............................$550
L
U
N
C
H
Cold Croissant
Sandwich of the Day:
Turkey
Gourmet Coffee of the Day:
Cinnamon Hazelnut
Mon.–Thurs. 7:30-2am • Fri. & Sat. 7:30-3am • Sun 11am-11pm
Your New Off-Campus Study Place
Open Late  –          If You Stay.
Friends&Co
TONIGHT!Lowenbraü DarkLeinie, MGDPitchers$350Rail Gin Drinks$150
509 Van Buren 345-2380
• 345-9222
Movie Hotline  258-8228
ALL SHOWS BEFORE 6 PM$3.00
$1.75
Quick & Dead (R)
4:30, 7:00
Just Cause (R)
5:00, 7:15
The Brady Bunch Movie (PG-13)
5:00, 7:00
Heavy Weights (PG)  4:30, 7:15
Legends of the Fall (R)
4:15, 7:30
Pulp Fiction (R)
7:00, 10:00
Dumb and Dumber(PG-13)
7:15, 9:30
S
T
U
’
S
S
T
U
’
S
“U want it, U got it”Alternative Rock NightNo CoverSpecials:$4 LemonadePitchers$1 – 20oz Drafts
Open at 9 pm.
Alpha Sigma Alpha
would like to
Introduce:
Brett Kashanitzof
Lambda Chi Alphaas our
New Dream Man
                  
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Student Government Special Election
Wednesday, February 22
To Fill Student Body Vice-President for Public Affairs
Referendum 94-95-03Smoking on Campus?
Referendum 94-95-04Increase in Student Activity Fee?
Polls will be open from 7:50am- 6:30pm
Polls will be in Lumpkin,Coleman, Carman,
Stevenson, and the Union
NEW YORK (AP) –
Baseball negotiators agreed to
resume talks Tuesday in
Milwaukee as executives and
managers assailed the union’s
decision to consider anyone
playing exhibition games a
strikebreaker.
“You put some 20-year-old
kid from Georgia into an exhi-
bition game and he’s a scab?
That’s ridiculous,’’ said
Montreal manager Felipe
Alou, who hasn’t decided yet if
he will run the team in those
games.
Cincinnati Reds general
manager Jim Bowden is
threatening to send minor lea-
guers home if they balk at
playing in exhibitions.
“The question is, who are
you going to make happy?’’
said Reds pitcher Travis
Buckley, who doesn’t want to
be a strikebreaker.
“Do you want to make your
own organization happy or do
you want to make the union
happy? “It’s going to be up in
the air. It’s going to be kind of
a flip of the coin for a lot of us:
Who do you want to make
more mad?’’
On the 193rd day of the
strike, mediator W.J. Usery
called for both sides to get
back together for the first time
since Feb. 7.
The talks, which will involve
small groups, were not expect-
ed to lead to major develop-
ments.
“I think it’s more proces-
type stuff,’’ management
lawyer Chuck O’Connor said. 
Joining Selig and O’Connor
will be Boston Red Sox chief
executive officer John Harr-
ington, Colorado Rockies
chairman Jerry McMorris and
Rob Manfred, another lawyer.
including Landrus blocking
Michael Donnelly’s shot into
the second row of  the
bleachers and a reverse
dunk by freshman forward
Eric Frankford to answer a
pair of Central Connecticut
dunks.
Eastern shot only 40 per-
cent (25-for-62) from the
field for the game but the
team lit it up again from
behind the three-point line,
hitting 44 percent (7-of-16)
of its shots.
The Blue Devils hit 42
percent of their shots, but
shot 3-for-17 (18 percent)
from beyond the arc.
Frankford (five-for-nine)
scored 10 for Eastern and
Moore added eight points.
Eastern will play its last
regular season home game
at 7:35 p.m. Thursday against conference leaderValparaiso. 
Men
Baseball strike
talks to resume
EASTERN 76, Cent.Conn.St. 60
Central Connecticut State (60)
Closs 6-9 5-7 17, Shamsud-Deen 2-
10 3-4 7, Langheim 2-2 0-0 4,
Burrage 5-12 3-4 13, Petteway 0-3 0-
0 0, Donnelly 3-7 1-2 9 Smith 0-3 0-0
0, Artis 1-3 1-2 3, Petrov 3-4 0-0 7. 
Totals 22-53 13-19 60.
EASTERN (76)
Frankford 5-9 0-0 10, Slaughter 1-6 8-
10 10, Hernandez 1-4 0-0 3, Landrus
6-12 4-4 17, Jordan 7-13 5-11 23,
Moore 3-9 1-2 8, Odumuyiwa 2-7 1-2
5, Rossi 0-1 0-0 0, Kaye 0-1 0-0 0.
Totals 25-62 19-29 76.
1 2 F
Cent. Conn. 22 38 –60
EASTERN 29 47 –76
Three-point goals: Eastern 7-16
(Frankford 0-1, Hernandez 1-4,
Landrus 1-4, Jordan 4-5, Moore 1-2),
Cent. Conn 3-17 (Closs 0-3, Burrage
0-2, Petteway 0-3, Donnelly 2-6,
Smith 0-2, Petrov 1-1); Fouled out:
Eastern– None, Cent. Conn.– None;
Turnovers: Eastern– 8, Cent.Conn–
19.
By The Associated Press
Kansas moved to the top
of the college basketball
poll for the third straight
year Monday and became
the fifth team to hold the
No. 1 spot this season.
The Jayhawks (20-3)
jumped from third to first
following weekend losses
by last week’s top two –
Connecticut and North
Carolina.
They were a runaway
No. 1 choice, receiving 54
first-place votes and 1,637
points from a national
media panel to easily out-
distance UCLA.
The Bruins (18-2)
jumped from sixth to sec-
ond and were No. 1 on 12
ballots and had 1,546
points. 
They were No. 2 for a
five-week stint earlier in
the season before falling as
low as seventh.
Kansas held the top spot
for just one week last sea-
son and lost to Kansas
State at home just hours
after moving to No. 1. 
On Monday night, again
just hours after going to
the top, the Jayhawks
were to play at Oklahoma.
In 1993, Kansas held
the top spot for two weeks
before losing at home to
Long Beach State.
“I’d rather have it this
late in the season as
opposed to earlier in the
season,’’ Kansas coach Roy
Williams. “We’ve been No.
1 before. We lost it, but we
still lived. They let me tee
it up in the spring. Kids’
girlfriends didn’t leave
them when we lost the No.
1 ranking. I don’t think it’s
a jinx or a burden.’’ 
Jayhawks
new No. 1
in AP poll
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By ROBERT MANKER
Senior reporter
If Major League Baseball owners
weather the current labor-strife
storm and achieve their goals by its
end, Gene Callahan will be largely
to credit.
Callahan, father of former East-
ern baseball coach Dan Callahan,
last month began his third year in
what some people consider one of
the best jobs in the country – the
head of governmental affairs for
Major League Baseball. Right now,
it’s also one of the most demanding.
But for the 61-year-old Callahan,
the fusion of  fastballs and fast
deals is a natural fit. A life-long
baseball fan with extensive experi-
ence in the political arena, Calla-
han became the first person to ever
hold such a position.
“(The owners) wanted to have
someone here to be a proactive and
not just a reactive voice,” Callahan
said in a telephone interview from
Washington, D.C. “We’ve been able
to meet a lot of people and talk
baseball for two years, not just
when there was a problem.
“Before this office was opened,
the lobbying would start just when
there was a problem.”
Noted multi-purpose lobbying
firm Timmons and Co. has repre-
sented Major League Baseball for
18 years. 
But Callahan says his job is
unique with a specific purpose cre-
ated for specific reasons.
“They wanted someone who
would speak for baseball and base-
ball only,” Callahan said.
And speak for baseball is exactly
what Callahan does.
With major-league players on
strike since Aug.  12,  the most
encouraging attempts to end the
stalemate have come on the
Washington front. 
Congressional hearings on the
possible repealing of Major League
Baseball’s antitrust exemption and
President Clinton’s  request of
Congress earlier this month to
order binding arbitration have kept
Callahan busy.
Most of his work, Callahan says,
is aimed at keeping a settlement of
the strike out of  Congress and
maintaining the owners’ antitrust
exemption.
“That’s the thrust of it, but there
are other things too,”  Callahan
said.
“We’ve worked diligently with the
judiciary committees of both the
House and of the Senate, and also
with the leadership of both parties.”
Major League Baseball has been
without a commissioner since Fay
Vincent ’s  ouster in September,
1992.
Callahan, employed by the own-
ers, said he saw the current labor
strife looming in the distance when
he assumed the position in January,
1993.
“There were clouds on the hori-
zon on the labor front from the time
it started,” Callahan said of the his-
torical relationship between players
and owners. “I’m an optimist by
nature, but you got a sense that
something was going to have give.”
Callahan,  an Il l inois native,
brought to his job a resume major-
league owners could hardly refuse.
A graduate of Illinois College in
Jacksonville, Callahan has worked
for the Jacksonvil le  Journal-
Courier and for the Illinois State
Register, one of two forerunners to
the State Journal-Register in
Springfield.
He also hosted a radio show on
Jacksonvil le  Radio WLDS and
wrote brief ly for the New York
Times and Time Magazine before
crossing over into public service.
A staunch Democrat, Callahan
served as an aide to former U.S.
Senator Alan Dixon from 1973 until
his defeat by Carol Moseley-Braun
in the 1992 Ill inois Democratic
Primary, working for Dixon during
his terms as Illinois State Treas-
urer and Illinois Secretary of State
as well.
Prior to that, Callahan worked
from 1968-69 as an assistant press
secretary to I l l inois Governor
Samuel Shapiro and from 1969-72
as an administrative assistant and
press secretary to Illinois Lieut-
enant Governor Paul Simon.
And through it all, Callahan says
he’s been a baseball fan more than
anything else, making it even hard-
er to witness the current state of
the game.
“Our workload has increased
tremendously since Aug.  12,”
Callahan said. “These are tough
times. Whether you’re involved
with the players or with the own-
ers, it’s not a fun time in the midst
of the strike.
“Our workload is  extremely
heavy, but hopefully we’ll be moving
from the negotiating tables and the
halls of Congress to the ball fields
soon. That’s certainly our goal.”
When fastballs meet fast deals
The Lady Panthers wil l  play
their final regular-season home
game against Valparaiso Thursday
at 5:15 p.m. 
Klein said they need to defeat
Lady Crusaders, who are currently
fourth in the Mid-Con, if they want
to improve their conference stand-
ing.
Women
♦ From Page 12
Eastern 75, Central Conn. 60
Central Conn. (60)
Colegrove 1-2 0-0 2, Ewing 5-11 2-4 12, Ervin 0-0
1-2 1, Prindiville 6-16 4-6 17, Fitzimons 0-2 1-2 1,
Bubniak 0-1 0-0 0, Cooley 0-0 0-0 0, Martin 8-17 3-
5 19, McBroom 3-9 0-1 8, Isom 0-0 0-0 0 
Totals 23-58 11-20 60.
Eastern (75)
Probst 5-12 0-0 10, Garbova 3-11 0-0 6, Lee 1-5
0-0 2, Polka 5-9 1-2 13, Green 3-7 0-0 7, Laska 2-
2 2-3 6, Frazier 9-17 7-11 25, Eades 0-2 2-2 2,
Beck 1-5 2-2 4.
Totals 29-70 14-20 75.
1 2 F
Cent.Conn 27 33 –60
EASTERN 28 47 –75
Three-point goals: Eastern:3-6 (Green 1-1, Polka 2-
3,Frazier 0-2), Cent.Conn:3-12 (Prindiville 1-3,
Martin 0-3, McBroom 2-6); Turnovers: Eastern 17,
Cent. Conn. 23.
By JOHN FERAK
Staff writer
Ceremonially speaking, April 4
marks Opening Day of the baseball
season for New York Mets shortstop
Tim Bogar. 
Baseball’s official schedule plots
Bogar and his Mets to show up at
Shea Stadium to take on the
Colorado Rockies, but being in the
Big Apple is one place Bogar
doesn’t expect to be on April 4.
At least not now.
“I think the owners want to see if
any of us cross the picket line,”
Bogar said. “Obviously, I’m a player
and I want to play, but not under
the conditions the owners want us
to play under.”
Bogar, a former Eastern standout
from 1984 to 1987, has played with
the Mets for two seasons as a back-
up infielder. Because of the strike,
Bogar has been in town working
out with Eastern’s baseball team
for the past week.
Bogar said the baseball strike is
really nothing more than the
Baseball Player’s Association want-
ing to keep the benefits already
intact while the owners want to
take away some of those perks,
such as salary arbitration.
Two prior baseball strikes have
occurred in the past 14 years. In
1987, a mid-season strike briefly
interrupted the schedule, but was
settled quickly. However, the 1981
strike wiped out about 50 regular
season games.
The current baseball strike has
dragged on for seven months.
Like most baseball fans, Bogar
agrees major leaguers should not be
making million-dollar plus salaries
annually. 
However, Bogar says it isn’t the
players’ fault for these rocket-soar-
ing salaries. 
In 1981, the average baseball
player made $175,000. As it stands
now, the average salary is an
astounding $1.2 million. However, if
not for the multi-million dollar
packages for stars like Barry
Bonds, Bobby Bonilla and Brett
Saberhagen, Bogar said the average
player salary is really about
$370,000
“I consider myself an average
player,” Bogar said. “Well, then
someone’s stole my $1 million and
I’d like to find it. 
“The market is set by the owners.
If you’re going to get an offer for
that money, you’re going to take it.”
Bogar believes when the issue of
salary arbitration is settled, so too
will be the strike.
“The strike is pretty much about
power and breaking up our union,”
Bogar said. “The fans think all we
want is more money. Honestly, (the
players union) just wants things
the way they were. The players
never wanted anything more than
what we had.”
Although the strike has chilled
fan support, Bogar believes fans
will eventually put aside their hos-
tilities and return to watch
America’s National past time once
the strike is settled.
“When you have something so
valued in this country and it gets
ripped away, people will be bitter
for a while,” Bogar said. “I know
people are sick of the strike and
hearing about it on TV.”
Former Eastern star stands by players
STRIKE!
Father of former
Eastern coach 
plays key role
in baseball strike
CHET PIOTROWSKI/Staff photographer
Eastern guard Jess Laska passes the ball off to a teammate as Tourrie Frazier looks on Monday night in Lantz Gym.
Eastern beat Central Connecticut 75-60 and is assured of making the Mid-Continent Conference tournament.
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By PAUL DEMPSEY
Associate sports editor
Eastern’s  76-60 victory over
Central  Connecticut State last
night in Lantz Gym may have been
summed up in one play.
With a minute left and Eastern
comfortably ahead, 6-foot-2 sopho-
more guard Johnny Moore took the
ball on a fast break and dunked
over the Blue Devils’ 7-foot-2 center
Keith Closs.
The fans went nuts.
The SportsChannel cameras
attracted a loud and energetic
Lantz crowd that saw a wild and
“very entertaining game to say the
least,” according to Panther head
coach Rick Samuels.
The win was the fifth in a row for
the Panthers (15-10 overall, 9-6 in
the Mid-Continent Conference) who
moved into sole possession of fourth
place in the Mid-Con, just one-half
game behind third-place Western
Illinois.
Senior forward Louis Jordan,
who has not started the last four
games since a one-game disci-
plinary suspension, came off the
bench to score a game-high 23
points. Most of his points came
from behind the three-point line
where he was 4-for-5.
Jordan, who was named Sports-
Channel’s Player of the Game, shot
54 percent (7-for-13) from the field
and also pulled down six rebounds.
“Louis Jordan hasn’t been very
happy,  frankly,  for a couple of
games,”  said Samuels,  “yet he
seemed to put that aside tonight
and come and play.”
Sophomore Michael Slaughter
struggled from the field (1-for-6)
but he made eight of 10 free throw
attempts and grabbed a game-high
13 rebounds; including seven on the
offensive glass. He also had five
assists.
“It was an emotional win – a
great win,” Slaughter said. “We’re
on a streak here and it feels good.”
The game didn’t quite start out
like the Panthers wanted, as the
Blue Devils jumped out to a 6-0
lead behind the power of two Closs
dunks.
Closs led all Central Connecticut
scorers with 17 points and he also
added seven blocked shots to his
already nation-leading totals.
But three-pointers by guards
Johnny Hernandez and Derrick
Landrus (17 points, seven assists)
t ied the game at six and the
Panthers allowed just 16 Blue Devil
points the rest of the first half as
Eastern gained a 29-22 halftime
advantage.
The Panthers shot just 32 per-
cent (10-for-31) from the field in the
first half, but committed just three
turnovers to the Blue Devils’ 11.
Eastern opened the second half
with a 24-11 spurt that put the
game out of  reach for Central
Connecticut State.
The Panthers turned in a number
of exciting plays down the stretch 
The Devils made them do it
CHET PIOTROWSKI/Staff photographer
Eastern’s Michael Slaughter goes up for a rebound in the Panthers’ 76-60
win over Central Connecticut Monday night in Lantz Gym. Eastern moved
to 9-6 in the Mid-Continent Conference.
By JOHN BATES
Staff writer
With a 75-60 win over
Central Connecticut Monday
in Lantz Gym, the Lady
Panthers no longer wonder if
they’re going to make the play-
offs, but who they’re going to
play.
Their third straight victory
gives them a conference record
of 10-6 in the Mid-Continent
Conference, placing them fifth
for the time being.
“We’re pretty solid right now
in fifth place, and we are push-
ing for fourth,” head coach
John Klein said.
The Lady Panthers haven’t
been to the conference tourna-
ment since the 1990-91 season.
None of the current team
members or coaches have been
to the playoffs as a Lady
Panther.
Monday’s 15-point victory
looked to be more of a nail-
biter in the first half. Thanks
to strong first-half perfor-
mances from Nicky Polka and
Tourrie Frazier, the Lady
Panthers walked into the lock-
er room with a 28-27 lead.
“Tourrie (13 first-half
points) basically kept us in the
game offensively in the first
half,” Klein said. “Nicky hit a
couple of big shots early in the
game, so it was basically
Tourrie in that first half. We
had a tough time buying a bas-
ket from anybody else.”
As a team, the Lady
Panthers hit 13 of 39 shots (33
percent) in the first half. The
Blue Devils’ 12 first half
turnovers played a big part in
keeping Eastern in the game.
At five minutes into the sec-
ond half and Central
Connecticut holding onto a 45-
43 lead, Polka hit a three-
pointer to spark a 12-0 run
and put the Blue Devils away
for good.
Frazier played only 24 min-
utes but finished the game
with 25 points, 10 rebounds
and two steals. She is the fifth
Lady Panther to score over 20
points in a single game this
season.
“It just happened that I was
open a lot,” she said. “Most
people don’t respect my shot.”
Polka played all 40 minutes
of the game and racked up 13
points and 12 assists. Sarah
Probst stepped up in the sec-
ond half to score eight of her
10 points.
Lady Panthers gain big conference victory
By DAN FIELDS
Staff writer
After the Eastern men’s basket-
ball team’s 76-60 win over confer-
ence foe Central Connecticut State,
the players agreed that it all came
down to defense.
The 60 points were the fewest
allowed by the Panthers this season
against a conference opponent.
“We came out defensively and
played hard,” said senior Louis
Jordan.  “We (were)  glad of  our
defensive effort this evening.”
Eastern’s scoring defense this
season is at 69 points, and shutting
down the Blue Devils’ 7-foot-2 cen-
ter Keith Closs was a key factor in
keeping Central Connecticut at bay.
Closs’ first two scores were a two-
handed jam and a driving one-
handed dunk – all in the first three
minutes of the contest.
“ (Closs)  played pretty well
tonight,” said sophomore Michael
Slaughter. “It’s pretty hard to keep
him from scoring.”
Jordan, who garnered a game-
high 23 points, credited the defense
for enabling him to score: “I took
what the defense gave me,” he said.
The Panthers had a 29-22 advan-
tage at halftime, one of their lowest
offensive outputs in a half this sea-
son.
Panther head coach Rick Samuels
explained that Central Connec-
ticut’s triangle-and-two defense
threw them off because they haven’t
seen it before.
“We had diagramed some things
at halftime to break down the trian-
gle-and-two,” said Samuels. “It was
a defense we hadn’t seen. We’re lim-
ited with what we can do in context
of our scheme offensively with a
three-guard lineup.”
With the team now riding a five-
game winning streak, Samuels is
hoping the defense will hold up for
the rest of the regular season, and
maybe even the postseason.
“We’ve shown signs at the end of
the season that we’re peaking at
the right time,” said Samuels. “And
we’re maybe gaining the kind of
confidence we’ll need to surprise
some teams at the end of the sea-
son.”
Defense keys
fifth straight
league victory
Panthers rise 
to the challenge
in energetic win
over Blue Devils
Tourrie
Frazier
Nicky
Polka
Will play in first
league tourney
in four seasons
♦ See WOMEN Page 11
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